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教
材
研
究
〉「
漢
ノ
高
祖
」
(
司
馬
遷
『
史
記
』)
は
じ
め
に
本
校
で
は
三
年
時
に
文
系
進
学
者
向
け
の
選
択
科
目
と
し
て
古
典
四
単
位
を
設
け
て
い
る
。
内
訳
は
古
文
二
単
位
、
漢
文
二
単
位
で
あ
る
。
文
系
進
学
者
の
相
当
数
が
こ
の
科
目
を
と
っ
て
い
る
。
漢
文
に
関
し
て
い
え
ば
、
教
科
書
は
明
治
書
院
「
古
典
漢
文
||
論
語
・
史
記
・
唐
詩
・
寓
話
|
|
」
を
使
用
し
て
い
る
。
近
年
、
漢
文
カ
の
低
下
に
は
目
を
覆
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
り
、
東
京
都
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
で
作
成
し
た
国
語
標
準
学
力
テ
ス
ト
問
題
の
結
果
に
よ
る
と
、
二
年
生
四
月
時
点
で
再
読
文
字
「
将
」
が
読
め
る
受
験
生
一
は
わ
ず
か
一
0
・
0
%
、
「耳
」
の
読
み
に
至
つ
て
は
た
っ
た
三
・
五
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
(
全
国
三
九
校
の
平
均
正
解
率
〉
。
学
校
に
よ
っ
て
は
定
期
考
査
の
答
案
に
返
り
点
を
右
に
つ
け
(
こ
れ
が
時
と
し
て
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
あ
っ
た
り
も
す
る
〉
、
送
り
が
な
を
左
に
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
実
態
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
本
校
に
お
い
て
も
送
り
が
な
が
途
中
か
ら
平
仮
名
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
珍
答
が
時
と
し
て
見
ら
れ
る
。
新
井
夫
多
く
の
高
等
学
校
で
は
一
、
二
年
時
に
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
相
当
の
漢
文
の
授
業
が
あ
る
が
、
な
か
な
か
基
礎
学
力
の
習
得
が
困
難
な
実
態
が
あ
る
よ
う
だ。
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基
礎
学
力
養
成
に
適
し
た
「
漢
ノ
高
祖
」
読
解
カ
が
不
十
分
な
ま
ま
、
三
年
に
進
級
し
て
し
ま
っ
た
生
徒
に
、
基
礎
学
力
を
カ
バ
ー
し
つ
つ
受
験
レ
ベ
ル
の
実
力
ま
で
つ
な
い
で
ゆ
け
る
教
材
の
一
つ
と
し
て
、
『
史
記
』
中
の
「漢
ノ
高
祖
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
次
に
述
べ
る
諸
点
が
あ
る
。
①
重
要
な
句
形
が
多
く
登
場
し
、
プ
リ
ン
ト
等
に
よ
る
発
展
学
習
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
②
書
き
下
し
文
や
訓
点
を
施
す
練
習
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
。
③
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
の
で
、
生
徒
へ
の
興
味
を
つ
な
ぎ
と
め
な
が
ら
授
業
が
展
開
で
き
る
こ
と
。
思
想
教
材
の
よ
う
な
堅
固
し
さ
が
な
い
の
で
、
漢
文
ア
レ
ル
ギ
ー
の
解
消
も
可
能
で
あ
る
。
一
年
時
に
「鴻
門
の
会
」
を
学
習
し
て
い
れ
ば
登
場
人
物
に
も
な
じ
み
が
あ
り
、
叫
場
入
も
ス
ム
ー
ズ
で
あ
ろ
う
。
@
い
く
つ
か
の
話
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
時
聞
が
な
け
れ
ば
部
分
的
に
も
読
め
る
こ
と
。
「漢
ノ
高
祖
」
の
位
置
づ
け
「
漢
ノ
高
祖
」
は
漢
王
朝
の
創
始
者
、
劉
邦
の
生
い
た
ち
と
性
格
、
そ
し
て
将
来
皇
帝
と
な
る
べ
き
神
秘
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
劉
邦
の
名
称
は
教
科
書
中
で
は
す
べ
て
「
高
組
」
に
な
っ
て
い
る
。
「
高
祖
」
と
は
初
代
皇
・山市
の
怠
で
あ
る
。
「
高
祖
」
が
「
劉
季
」
に
変
わ
る
の
は
、
陳
勝
・
呉
広
の
乱
後
、
怖
の
県
令
に
推
さ
れ
て
歴
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
以
後
、
「
柿
公
」
「
漢
王
」
と
変
化
し
、
核
下
の
戦
い
以
降
、
「
高
姐
」
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
皇
帝
に
な
っ
て
も
い
な
い
の
に
「高
祖
」
の
名
称
を
使
っ
た
教
科
書
採
用
部
分
は
、
客
観
的
な
事
実
で
は
な
く
、
半
ば
脚
色
さ
れ
た
お
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
司
馬
遷
は
補
地
方
に
伝
わ
る
神
話
伝
説
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
隠
さ
れ
た
事
の
真
実
を
読
者
に
悟
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
漢
の
臣
で
あ
る
司
馬
遼
が
、
書
く
に
書
け
な
か
っ
た
真
実
を
読
み
と
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
段
第
一
段
は
劉
邦
の
出
生
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
高
祖
、
柿
虫
色
中
陽
里
人
。
姓
劉
氏
、
字
季
。
父
日
ニ
太
公
一
母
日
ニ
劉
組
↓
「
季
」
は
末
の
弟
の
意
。
「
太
公
」
「
組
」
と
も
高
年
者
の
尊
称
で
あ
る
。
劉
邦
の
一
族
が
名
や
字
も
は
っ
き
り
し
な
い
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
庶
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
狩
野
直
禎
氏
に
よ
れ
ば
、
劉
邦
の
家
は
中
燥
で
両
親
と
二
人
の
兄
、
そ
し
て
一
人
の
弟
の
六
人
家
族
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
「
プ
レ
ジ
デ
ン
ト」
一
九
九
0
・
十
二
月
号
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
)
劉
邦
の
「
邦
」
と
い
う
名
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
「
邦
」
は
国
の
意
で
あ
り
、
天
下
統
一
後
に
つ
け
ら
れ
た
名
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
漢
朝
の
臣
で
あ
る
司
馬
遼
と
し
て
は
、
漢
の
創
始
者
が
家
柄
の
な
い
淡
民
の
子
で
は
ま
ず
い
た
め
、
浦
地
方
に
流
布
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
伝
説
を
か
ぶ
せ
て
ゆ
く
。
そ
の
一
つ
が
「
鮫
屯
伝
説
」
で
あ
る
。
第
段
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第
二
段
は
劉
邦
の
性
格
と
竜
に
ま
つ
わ
る
奇
怪
現
象
が
拙
か
れ
て
い
る
。
劉
邦
は
母
と
妓
竜
と
が
交
わ
っ
て
生
ま
れ
た
と
さ
れ
、
竜
の
子
で
あ
る
証
拠
と
し
て
、
居
の
所
の
骨
が
突
き
出
し
た
顔
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
仁
而
愛
ν
人
事
ν
施
、
立
総
如
也
。
常
有
ニ
大
度
(
不
v
事
ニ
家
人
生
産
作
業
↓
ナ
ル
ユ
ミ
ラ
レ
テ
リ
&
F
ル
及
ν
壮
試
為
ν
吏
、
為
ニ
湖
水
亭
長
↓
教
科
書
中
に
は
劉
邦
の
す
ぐ
れ
た
面
を
語
る
話
は
あ
ま
り
な
く
、
倣
慢
で
は
っ
た
り
的
な
と
こ
ろ
が
強
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
「
仁
而
愛
v
人
菩
v
施
、
立
総
如
也
」
は
貴
重
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
寛
大
な
親
分
肌
で
気
前
よ
く
人
に
も
の
を
与
え
る
と
い
う
性
格
が
、
後
の
天
下
統
一
と
い
う
偉
業
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
政
治
家
と
し
て
の
条
件
を
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。
農
業
を
営
み
と
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、
地
味
な
農
作
業
を
怠
け
る
劉
邦
は
評
判
が
悪
か
っ
た
に
迎
い
な
い
。
酒
と
女
が
好
き
で
、
賭
博
や
盗
賊
を
も
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
加
熱
頼
の
徒
と
し
て
の
劉
邦
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
劉
邦
は
三
十
歳
で
湖
水
の
亭
長
と
な
る
。
亭
長
は
村
長
と
、
駐
在
巡
査
を
兼
ね
た
仕
事
で
あ
る
が
、
大
し
た
地
位
で
は
な
い
。
部
下
も
二
人
し
か
お
ら
ず
、
一
人
は
亭
父
と
い
い
、
開
閉
掃
除
を
掌
り
、
一
人
は
求
盗
と
い
い
、
盗
賊
の
逐
捕
を
掌
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
司
馬
遼
は
「
高
祖
為
ニ
亭
長
一」
「
古
向
祖
以
ニ
亭
長
こ
と
い
う
言
い
ま
わ
し
を
合
計
五
か
所
に
渡
っ
て
書
き
記
し
、
劉
邦
が
大
任
を
演
じ
て
い
た
か
と
思
え
る
よ
う
な
描
写
を
し
て
い
る
。
と
も
か
く
こ
れ
で
劉
邦
は
無
頼
の
徒
で
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
第
三
段
・
第
四
段
第
三
段
は
劉
邦
が
威
陽
で
労
役
に
従
事
し
た
と
き
、
初
め
て
秦
の
始
皇
帝
を
見
て
の
率
直
な
感
動
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
段
は
怖
の
町
へ
逃
げ
て
き
た
単
父
の
呂
公
が
、
劉
邦
の
人
相
を
高
く
評
仙
し
、
娘
(
後
の
呂
后
)
と
結
婚
さ
せ
る
話
で
あ
る
。
チ
キ
テ
リ
テ
ヲ
ハ
タ
ト
ハ
タ
ヲ
ル
イ
z
e
'テ
フ
乃
給
為
v
謁
日
、
「
賀
銭
万
。
」
実
不
ν
持
二
銭
↓
謁
入
。
呂
公
大
驚
起
迎
ニ
之
門
↓
呂
公
者
好
相
ν
人
。
見
ニ
高
祖
状
貌
一
因
重
敬
v
之
、
引
入
坐
。
稲
田
脚
砂
タ
ナ
シ
且
F
何
日
、
「
劉
季
図
多
ニ大
言
(
少
ニ
成
事
ご
一
文
な
し
な
の
に
名
刺
に
「
賀
銭
万
」
と
書
い
て
呂
公
の
も
と
へ
行
っ
た
劉
邦
の
、
ず
ば
ぬ
け
た
大
胆
さ
が
拙
か
れ
て
い
る
。
同
時
に
何
と
か
し
て
有
力
者
と
接
近
し
た
い
と
い
う
積
極
さ
も
感
じ
と
れ
る
。
呂
公
も
劉
邦
が
一
万
銭
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
大
胆
さ
に
興
味
を
抱
き
、
会
っ
て
み
た
ら
よ
い
人
相
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
将
来
性
を
見
込
ん
で
娘
と
結
婚
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
観
相
学
が
流
行
し
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
家
柄
の
な
い
劉
邦
が
勢
力
を
得
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
魅
力
あ
る
人
相
が
大
切
な
要
素
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
勢
力
家
呂
公
の
娘
婿
に
な
っ
た
こ
と
は
劉
邦
の
成
功
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
話
の
展
開
に
は
直
接
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
が
、
第
四
段
に
は
劉
邦
の
天
下
統
一
に
貢
献
し
た
粛
何
と
呂
后
が
登
場
し
て
い
る
。
新
何
は
後
に
漢
の
宰
相
と
な
る
。
誠
実
を
も
っ
て
聞
こ
え
、
こ
の
こ
ろ
は
柿
県
庁
の
司
法
警
察
課
長
で
あ
っ
た
。
「
粛
相
国
世
家
第
二
十
三
」
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る。
ι
市
、
M
V
Z
?
?
ス
ヲ
ル
ヤ
ト
一
一
高
祖
為
:
布
衣
-
時
、
何
数
以ニ
変
事
一
護
ニ
高
祖
↓
高
祖
為
ニ亭
長
一
常
左ニ
ス
ヲ
右
之
↓
「布
衣
」
は
庶
民
の
意
。
「
吏
事
」
は
法
律
上
の
こ
と
。
亭
長
と
な
る
前
の
劉
邦
は
法
に
触
れ
る
よ
う
な
こ
と
(
例
え
ば
殺
傷
事
件
)
を
し
ば
し
ば
起
こ
し
た
が
、
粛
何
は
こ
れ
を
助
け
、
亭
長
と
な
っ
て
か
ら
は
補
佐
し
た
と
あ
る
。
劉
邦
が
亭
長
の
地
位
を
手
に
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
繍
何
の
働
き
か
け
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
多
ニ
大
言
一
少
ニ
成
事
乙
と
い
う
程
度
に
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
劉
邦
の
面
倒
を
見
て
い
た
と
す
れ
ば
、
草川
何
に
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
次
に
呂
后
で
あ
る
。
呂
后
に
つ
い
て
は
「
呂
后
本
紀
第
九
」
に
く
わ
し
い
。
-
テ
』
F
テ
'
aF
ヲ
ス
ル
ヲ
MV
ノ
呂
后
為
v
人
剛
毅
、f
佐
ニ
高
組
一
定
ニ
天
下
一
所
ν
訣
ニ
大
臣
(
多
ニ呂
后
力
↓
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「漢
高
祖
」
の
中
で
は
父
呂
公
が
「
箕
帯
姿
」
に
で
も
し
て
ほ
し
い
と
煩
ん
だ
娘
で
あ
る
。
「
箕
帯
姿
」
ど
こ
ろ
か
な
か
な
か
の
計
略
家
で
、
後
に
功
労
の
あ
っ
た
斡
信
や
彰
越
ら
を
抹
殺
し
て
い
る
。
ま
た
、
非
人
間
的
で
き
わ
め
て
嫉
妬
心
の
強
い
女
性
で
も
あ
り
、
次
の
よ
う
な
衝
撃
的
な
記
述
が
あ
る
。
ニ
チ
ノ
ヲ
リ
ヲ
九
ヲ
マ
セ
太
后
(
注
・
呂
后
の
こ
と
)
遂
断
ニ
戚
夫
人
手
足
(
去
ν
限
輝
v
耳
、
飲
一
一
痔
ヲ
ム
ラ
ユ
ジ
テ
ア
ト
薬
(
使
ν
居
ニ
阿
中
↓
命
日
ニ
人
議
↓
劉
邦
の
死
後
、
最
も
寵
愛
さ
れ
て
い
た
成
夫
人
の
両
手
両
足
を
切
断
し
、
目
耳
目
を
も
封
じ
て
、
便
所
に
住
ま
せ
て
「人
ぶ
た
」
と
呼
ば
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
為
v
人
仁
弱
」
だ
っ
た
子
の
孝
恵
が
、
こ
の
事
実
を
知
り
、
シ
ヨ
y
p
の
あ
ま
り
一
年
余
、
病
に
伏
し
て
し
ま
う
と
い
う
記
述
が
こ
の
後
に
続
い
て
い
る
。
「
漢
高
組
」
中
の
若
き
日
の
呂
后
は
、
そ
の
残
忍
さ
の
片
鱗
さ
え
見
せ
て
い
な
い
。
見
知
ら
ぬ
一
老
父
に
飲
食
を
与
え
た
と
い
う
心
や
さ
し
い
一
面
だ
け
が
拙
か
れ
て
い
る
。
第
五
段
・
第
六
段
第
五
段
は
不
思
議
な
老
人
が
劉
邦
一
家
の
も
と
へ
現
れ
、
劉
邦
が
将
来
皇
帝
に
な
る
こ
と
を
予
言
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
明
ら
か
な
作
り
話
で
あ
る
が
、
い
か
に
も
真
実
の
よ
う
に
泊
地
方
で
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。第
六
段
は
劉
邦
が
冠
を
作
ら
せ
た
(
い
わ
ゆ
る
「
劉
氏
冠
」
)
話
で
あ
る
。
第
七
段
劉
邦
は
人
夫
を
邸
山
へ
送
り
届
け
る
役
目
を
負
っ
た
が
、
人
夫
た
ち
は
次
々
と
逃
亡
し、
劉
邦
自
身
も
役
目
を
放
棄
し
て
ア
ウ
ト
ロ
!
と
化
し
て
ゆ
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
始
皇
帝
の
陵
墓
を
造
る
た
め
に
駆
り
出
さ
れ
た
人
夫
は
七
十
余
万
人
と
い
わ
れ
る
。
劉
邦
も
、
こ
の
時
五
百
人
程
度
の
人
夫
を
引
き
連
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
逃
亡
者
が
相
次
ぐ
。
始
皇
帝
は
厳
し
い
法
家
思
想
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
一
人
で
も
逃
亡
者
が
い
れ
ば
罪
は
免
れ
な
い
。
「
比
v
至
皆
亡
ν
之
」
と
い
う
状
態
で
は
死
罪
は
確
実
で
あ
る
。
ち
な
み
に
陳
勝
と
呉
広
は
大
雨
の
た
め
兵
九
百
人
を
期
限
ま
で
に
送
り
届
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
点
で
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
気
さ
く
な
親
分
肌
で
あ
る
劉
邦
は
人
夫
た
ち
に
も
同
情
を
寄
せ
、
ど
う
せ
死
罪
に
な
る
の
な
ら
と
考
え
て
人
夫
た
ち
を
解
放
す
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
劉
邦
の
思
い
切
り
の
よ
さ
、
決
断
力
(
そ
れ
は
政
治
家
と
し
て
の
条
件
の
一
つ
で
も
あ
ろ
う
〉
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
日
天
下
を
と
る
要
因
と
な
っ
た
「
仁
愛
v
人
」
と
い
う
劉
邦
の
人
と
な
り
も
表
れ
て
い
る
。
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ヲ
シ
テ
セ
久
ル
リ
ク
テ
ハ
タ
品
"
室
岡
祖
被
v
酒
、
夜
径
二
沢
中
一
令
二
人
行
前
↓
行
前
者
還
報
目
、
「
前
有
ニ
大
蛇
一
当
v
径
。
願
還
。
」
「被
v
潜
」
は
大
量
に
泊
を
飲
む
意
。
や
け
酒
で
あ
る
。
理
詰
め
で
物
を
考
え
る
こ
と
の
苦
手
な
劉
邦
は
秦
の
苛
酷
な
法
治
体
制
を
批
判
す
る
意
識
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
陳
勝
・
呉
広
の
よ
う
に
反
乱
に
立
ち
上
が
る
こ
と
も
考
え
ず
、
ひ
た
す
ら
酒
を
飲
む
。
指
導
者
と
し
て
は
多
分
に
弱
点
を
併
せ
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
役
目
を
放
棄
し
、
お
尋
ね
者
と
な
っ
た
劉
邦
は
十
余
人
の
仲
間
た
ち
と
「
夜
径
三
沢
中
-
」
、
す
な
わ
ち
哀
街
道
を
歩
く
状
態
に
陥
る
。
こ
こ
で
不
思
議
な
蛇
に
出
く
わ
す
が
、
劉
邦
は
そ
の
蛇
を
斬
る
。
有
二
老
瓶
一
夜
災
。
人
問
、
「
何
突
。
」
熔
日
、
「
人
殺
ニ
吾
子
一
故
山
人ν
之
。
」
人
目
、
「
輝
子
何
為
見
ν
殺
」
厄
日
、
「
吾
子
白
帝
子
也
。
化
為
ν
蛇
ル
ノ
ノ
ル
ト
ヨ
ロ
ト
ヲ
ユ
ス
E
F
チ
テ
ヲ
ク
ト
ナ
ラ
ス
当
v
道
。
今
為
ニ
赤
帝
子
斬
v
之
。
故
央
。
」
人
乃
以
ν
嬬
為
ν
不
v
誠
、
欲
V
ウ
タ
ン
ト
ヲ
リ
テ
チ
ェ
答
ν
之
。
厄
因
忽
不
ν
見。
謎
の
老
女
の
話
に
よ
る
と
、
劉
邦
の
斬
っ
た
蛇
は
白
帝
の
子
で
あ
り
、
劉
邦
自
身
は
赤
帝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
白
-M
m
は
秦
の
守
護
神
と
さ
れ
て
お
り
、
巻
二
十
八
「
封
禅
書
」
に
は
秦
王
朝
が
先
祖
か
ら
白
帝
を
祭
っ
て
い
た
と
あ
る
。
五
行
相
克
説
に
よ
れ
ば
火
(
H
赤
〉
は
金
(
H
白
〉
に
勝
ち
と
さ
れ
て
い
る
。
〈
『
准
南
子
』
巻
四
「
地
形
訓
」
に
「
火
勝
ν
金
」
と
あ
る
。
)
す
な
わ
ち
、
白
帝
の
化
身
た
る
蛇
を
斬
っ
た
劉
邦
は
後
の
天
下
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
劉
邦
は
心
中
喜
び
、
そ
の
話
を
伝
え
聞
い
た
者
た
ち
は
彼
に
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
ゆ
く
。
こ
の
段
は
我
こ
そ
が
秦
を
滅
ぼ
す
使
命
を
担
っ
た
者
で
あ
る
と
い
う
劉
邦
の
自
負
心
を
拙
い
て
い
る
。
岡
白
駒
氏
は
「
老
短
夜
央
す
る
が
如
き
は
、
窃
に
疑
ふ
、
浦
公
老
躯
に
燃
し
て
こ
れ
を
告
げ
し
め
、
そ
の
事
を
神
に
す
。
こ
れ
兵
家
秘
密
の
術
な
り
」
と
説
く。
「娠
す
」
は
そ
そ
の
か
す
。
劉
邦
が
老
婆
に
そ
そ
の
か
し
て
、
計
画
的
に
自
己
の
神
秘
性
を
高
め
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
劉
邦
で
あ
れ
ば
そ
の
程
度
の
こ
と
は
や
り
か
ね
な
い
が、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
素
直
に
読
ん
で
い
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る。
秦
政
府
か
ら
追
わ
れ
る
身
の
上
と
な
っ
た
劉
邦
は
生
計
の
手
段
を
失
い
、
「芭
・
磁
山
沢
巌
石
之
間
」
(
険
し
い
山
岳
地
帯
)
に
身
を
隠
し
て
、
お
そ
ら
く
盗
賊
を
働
き
、
や
が
て
そ
の
盗
賊
団
の
頭
と
し
て
相
当
数
の
部
下
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
『
史
記
』
で
は
劉
邦
に
「
天
子
気
」
が
あ
っ
た
た
め
始
皇
帝
か
ら
追
わ
れ
る
は
め
に
な
っ
た
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
「
東
南
有
ニ
天
子
気
こ
と
あ
る
が
、
始
皇
帝
の
住
む
威
陽
か
ら
み
て
怖
の
町
は
真
東
に
あ
た
る
。
正
確
に
は
「
東
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
妻
の
呂
后
に
は
雲
気
の
棚
引
く
場
所
(
す
な
わ
ち
劉
邦
の
隠
れ
家
〉
が
わ
か
る
と
い
う
神
秘
性
に
つ
い
て
は
考
証
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る。
「
高
祖
の
隠
る
る
処
、
宣
に
ひ
そ
か
に
呂
后
に
語
ら
ざ
ら
ん
や
。
隠
れ
て
求
め
、
求
め
て
怪
と
す
。
皆
、
衆
を
動
か
す
所
以
な
り
」
す
な
わ
ち
、
劉
邦
と
前
も
っ
て
隠
れ
家
を
打
ち
合
わ
せ
て
お
き
、
衆
人
を
感
動
さ
せ
る
工
作
を
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
口
白
后
も
劉
邦
の
よ
き
協
力
者
で
、
劉
邦
の
権
威
づ
け
に
貢
献
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
教
科
書
採
用
部
分
は
こ
こ
ま
で
だ
が
、
物
語
の
展
開
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
陳
勝
・
呉
広
の
乱
が
起
こ
り
、
各
地
で
そ
れ
に
呼
応
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
市
川
何
た
ち
は
怖
の
県
令
を
殺
し
、
劉
季
を
新
し
い
県
令
に
立
て
て
反
秦
の
旗
上
げ
を
す
る
。
時
に
紀
元
前
二
O
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に
「
制
限
高
祖
」
は
劉
邦
の
生
い
た
ち
と
そ
の
性
格
、
将
来
天
下
人
と
な
る
こ
と
を
象
徴
さ
せ
る
神
秘
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
劉
邦
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
寛
大
で
思
い
や
り
が
あ
る
こ
と
、
思
い
も
寄
ら
な
い
大
胆
さ
や
決
断
力
の
あ
る
点
が
述
べ
ら
れ
て
あ
り
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
天
下
統
一
に
幸
い
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
見
る
と
、
劉
邦
は
欠
点
も
か
な
り
有
し
た
凡
人
と
思
え
る
よ
う
な
揃
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
司
馬
遼
は
漢
朝
の
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
創
始
者
た
る
劉
邦
を
理
怨
的
な
皇
帝
と
し
て
は
描
い
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
歴
史
家
と
し
て
の
客
観
的
、
冷
徹
な
自
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
秘
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
泊
地
方
に
流
布
し
た
絞
竜
伝
説
や
人
相
の
話
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
流
布
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
劉
邦
を
見
込
ん
で
い
た
加
何
の
働
き
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
制
限
高
祖
」
は
い
ろ
い
ろ
な
興
味
深
い
話
を
取
り
混
ぜ
な
が
ら
、
お
も
し
ろ
く
授
業
を
展
開
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
句
法
の
学
習
な
ど
基
本
的
な
事
項
を
習
得
さ
せ
る
の
に
過
し
た
教
材
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
る
。
(
東
京
都
立
九
段
高
等
学
校
〉
第
九
集
目
次
視
覚
法
に
よ
る
『
宇
治
拾
造
物
語
』
「
芋
粥
」
説
話
の
梗
概
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佳
也
敏
久
